


























を有することから UMGT に適していることが分かった。また、CFD の結果から UHLTC の性
能向上を図るために必要な知見を得た。 
 
研究成果の概要（英文）：In order to investigate the applicability of an ultra-highly loaded 
turbine cascade (UHLTC) with high turning angle to ultra-micro gas turbines (UMGT), the 
aerodynamic performance tests were performed experimentally with the annular turbine 
cascade test rig with UHLTC. Moreover, the numerical calculations were carried out for the 
flow in UHLTC with the parameters such as the blade profile and incidence angle. The 
experimental results clarified that UHLTC exhibits the high performance at low flow rate 
region, and consequently is suitable for UMGT. The computed results provided the useful 
information for the enhancement of the aerodynamic performance of UHLTC. 
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(a) CTC (b) UHLTC 
図 2 軸流タービン円環モデル 
表 1 軸流タービン円環モデルの仕様 
図 1 軸流タービン翼 
(a) CTC (b) UHLTC 
(a) 装置全体概要図 
(c) 試験装置写真 








































 図 5に UHLTCの段効率ηtおよび相対流入
















 図 7に初期設定回転数 Ni=6000rpm に対す























































おいては、CTC に比べて UHLTC の方が高
い値を示している。しかし、ηt の最大値は
CTCの方が高く、UHLTC の最大効率は CTC
の 1/3 程度であることが分かる。 
 以上の結果から、低流量係数域においては 




















































図 5 初期設定回転数と効率の関係(UHLTC) 
図 4 減速機による効率と相対流入角 























































i=-2.5deg. お よ び -5.0deg. 、 プ ラ ス 側 へ
i=+2.5deg.および+5.0deg.へ変化させて数値
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図 7 UHLTC と CTC の効率比較 
(Ni=6000rpm) 
図 9 入射角と二次損失の関係 
図 8 UHLTC 前縁付近の流線 
(a) i =0.0deg. 
(b)  i =+2.5deg. 
(c) i=+5.0deg. 
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